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Birinchi Prezidentimiz Islom Abdug'aniyevich Karimov o'zining «Yuksak 
ma'naviyat – yengilmas kuch asarida farzandlarimiz haqida shunday yozgan edilar: 
«Vatanimizning kelajagi, xalqimizning ertangi kuni, mamlakatimizning jahon 
hamjamiyatidagi obro'-e'tibori avvalombor farzandlarimizning unib–o'sib, ulg'ayib, 
qanday inson bo'lib hayotga kirib borishiga bog'liqdir. Biz bunday o'tkir haqiqatni 
hech qachon unutmasligimiz kerak». 
«Ta'lim to'g'risida»gi Qonun hamda «Kadrlar tayyorlash milliy dasturi»ning 
mohiyati barkamol avlodni tarbiyalashga qaratilgan bo'lib, unda yoshlarni ma'naviy-
axloqiy jihatdan tarbiyalash, yosh avlodni ma'naviy-axloqiy tarbiya asosida yetuk 
qilib tarbiyalash, yoshlarga vatanga va xalqqa muhabbat, yurt farovonligi uchun 
kurashish, insonparvarlik, o'zlikni anglash, milliy g'urur, milliy iftixor, o'zga millat 
kishilari va ularning qadriyatlarini hurmat qilish kabi fazilatlarni tarbiyalash, 
yoshlarga vijdon erkinligi, bilimdonlik, axloqlilik, jismoniy yetuklik, mustaqil fikrni 
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kamol toptirish kabi ta'lim-tarbiya masalalari ustuvor vazifa sifatida amalga 
oshirilmoqda. 
Muhtaram Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev 2018y 17-iyul kuni umumiy o'rta 
ta'lim tizimini isloh qilish va rivojlantirish masalalariga bag'ishlangan yig'ilishida 
shunday dedi: « Umumy o'rta ta'lim sifatini yangi bosqichga ko'tarish kerak. Har bir 
sinfda bolalarning nimani bilish zarurligidan kelib chiqib, davlat ta'lim sifatlari va 
o'quv rejalarini qayta ko'rib chiqish lozim. Darsliklarni eng zamonaviy metodikalar 
asosida yaratish va chop etish, maktablarda texnologiya, muhandislik fanlari, 
matematika, san'at, chet tillari yo'nalishini kuchaytirish, bu boradagi laboratoriyalarni 
qayta jihozlash talab etiladi. Maktabgacha ta'lim va oliy ta'lim tizimlari bilan 
uzviylikni ta'minlashga ham e'tibor berish kerak». 
Darhaqiqat maktablarda so'nggi yillarda tubdan o'zgarishlar amalga oshirilib, 
o'quvchilarning bilim olishiga keng sharoyit yaratib berilmoqda . O'qituvchilarga ham 
ulkan imkoniyatlar eshigi ochildi. Maktab ta'lim tizimiga shiddat bilan kirib 
kelayotgan yangi pedagogik texnologiyalar, inovatsiyalar, yangi-yangi pedagogik-
psixologik tushunchalar,interfaol metodlarni ta'lim beruvchi tomonidan o'zlashtirilib 
va qo'llanilib borishi ta'lim mazmunini tubdan o'zgartirib yuboradi desak mubolag'a 
bo'lmaydi. 
Zamonaviy o'qituvchi dars jarayonida «aktyor» emas, aksincha «rejissyor» 
bo'lishi kerakligini anglashi zarur. U o'z o'quvchilarini fanga ijodkorlik nuqtai nazari 
bilan qarashlarini tashkil qilishi, ularda izlanuvchanlik xususiyatlarini shakllantirish 
va albatta, yangi pedagogik texnologiya usullaridan foydalangan holda darsni tashkil 
etishi kerak bo'ladi. Buning uchun esa u bir necha yangicha ta'lim usullarini yaxshi 
bilishi kerak.  
Interfaol metodlar ortiqcha ruhiy va jsmoniy kuch sarflamay, qisqa vaqt ichida 
yuksak natijalarga erishish maqsadini nazarda tutadi. Dars mobaynida ma'lum nazariy 
bilimlarni o'quvchiga yetkazish, unda ayrim faoliyat yuzasidan ko'nikma va malaka 
hosil qilish, ma'naviy sifatlarni shakllantirish,o'quvchi bilimini nazorat qilish hamda 
baholash o'qituvchidan yuksak mahorat va tezkorlik talab qiladi. Bu borada o'qituvchi 
darslarda foydalanishi mumkin bo'lgan ayrim pedagogik vositalar : ta'kidlovchi 
savollar bunda o'quvchining bergan savoliga qarab, uning fikrlash darajasini aniqlash 
mumkin. O'qituvchi alternativ, o'quvchini faollika chorlovchi savollar orqali sinfda 
ijodkorlik, izlanuvchanlik, qiyoslash, o'xshashlik va farqini topish singari 
xususiyatlarni rivojlantiruvchi muhitni yaratadi. Savollar berish bilan birgalikda 
o'quvchilarda, fikrlashga majbur qiluvchi savollar tuzish qobiliyatini ham 
shakllantirib boradi. 
Yangi kirib kelayotgan pedagogik texnologiyaning ayrim metodlariga izoh berib 
o'tamiz. Bu metodlar darslarimizni rang-barang bo'lishiga imkon beradi. 
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Masalan: ''3*4'', ''Keys stadi'', ''Esse'', ''Blits o'yin'',''Debat'','' Glossariy'', 
''Bumerang'', ''Ierarxiya'', ''Breyn-ring'', ''Talk and chalk'' va x.k ni misol qilishimiz 
mumkin. Bulardan tashqari juda ham ko'p metodlar bor, qaysi biridan foydalanish 
o'qituvchining o'ziga bog'liq .  
Demak, zamonaviy ta'lim tizimini rivojlantirishda o'qituvchining ro'li 
beqiyosdir.Ta'lim beruvchi avvalo o'zi turli yangi texnologiyalni bilishi, darslarga 
puxta tayyorgarlik ko'rishi, o'quvchilarni rag'atlantirib turishi lozim. Olimlarning 
fikricha 12 yoshgacha bo'lgan bolalarning miyasi tanqidni qabul qilmas ekan, ular 
faqat rag'batga javob berar ekan. Qanday metodlardan foydalanib dars o'tishimizdan 
qat'iy nazar avvalo bolalarga ota-onasidek mehr berishimiz kerak. Har darsimizni 
tashkillashda turli pedagogik texnolgiyalrni qo'llab, o'quvchilarni darsga qiziqtirib 
o'tishimiz lozim . Ya'ni ''rejissor'' bo'ib darsni shunday tashkillashimiz kerakki 
o'quvchilar navbatdagi darsni intizorlik bilan kutishsin. Uy ishlarini ham maroq bilan 
tayyorlasin.Natijada bolalarda o'qituvchiga xurmat ortadi. Fanga,kasbga bo'lgan 
qiziqishi yuqori bo'ladi. Bu esa har bir o'qituvchining o'z oldiga qo'ygan maqsadi 
hisblanadi. Zero bolalar bizning kelajagimiz! 
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